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29.07. – 01.08.2009, 
USA
International Symposium on Molecular 
Markers in Horticultural Species
http://oregonstate.edu/conferences/
molecularmarkers2009
01. – 05.08.2009, 
USA
APS Annual Meeting 2009 http://meeting.apsnet.org 
American Phytopathological Society 
(APS) 
Portland, Oregon, USA
01. – 03.09.2009, 
Halle
52. Jahrestagung der Gesellschaft 





schaften e.V., Geschäftsstelle 
Prof. Dr. B. Märländer, Göttingen 
Prof. Dr. O. Christen, Universität Halle
04.09.2009, 
Siebeldingen
49. Rebenzüchter-Tagung 2009: 
„Nationale Genbank Reben und 
Evaluierung genetischer Ressourcen“
http://www.jki.bund.de 
JKI und Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter e.V. 
Julius Kühn-Institut Siebeldingen
05. – 13.09.2009, 
Bonn





06. – 11.09.2009, 
Leipzig
Botaniker-Tagung 2009 http://botanikertagung.uni-leipzig.de 
Deutsche Botanische Gesellschaft 
Prof. Dr. Christian Wilhelm, 
Universität Leipzig






Prof. Dr. Monika Schreiner 
Leibniz-Institut für Gemüse- und Zier-
pflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V.
17. – 18.09.2009, 
Lutherstadt 
Wittenberg
20. Wissenschaftliche Arbeitstagung 
„Ökophysiologie des Wurzelraumes“
Lehrstuhl Pflanzenernährung, 
Martin-Luther-Universität Halle, zus. 
mit u.a. Dt. Ges. für Pflanzen-
ernährung, Dt. Bodenkundliche Ges., 








Institut für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, Siebeldingen
22. – 24.09.2009, 
Brno
Czech Republic
Third European Workshop on 
Standardised Procedure for the 
Inspection of Sprayers in Europe – SPISE
http://spise.jki.bund.de 
Dr.-Ing. Heinz Ganzelmeier
24. – 25.09.2009, 
Freising-
Weihenstephan
Jahrestagung 2009 des DPG-AK 
Populationsdynamik und 
Epidemiologie und DGaaE-AK 
Epigäische Raubarthropoden
http://dpg.phytomedizin.org
DPG / DGaaE Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL), 
Freising-Weihenstephan, 
Prof. Dr. Christa Volkmar, 
Universität Halle 
volkmar@landw.uni-halle.de








11. – 12.11.2009, 
Delitzsch
17. Jahrestagung 2009 
des DPG-AK Wirbeltiere
http://dpg.phytomedizin.org
DPG / Frunol frunol delicia GmbH, 
Delitzsch, 
Stefan.Endepols@bayercropscience.com
